


























男子走幅跳 9名 女子走幅跳 7名 男子三段跳 6名
②第71回日本陸上競技選手権大会（国立競技場） 1987年 6月13,14日
男子走幅跳 18名 女子走幅跳 9名
男子三段跳 13名 女子三段跳 10名
③第40回全国高校総合体育大会（厚別競技場） 1987年 8月 2~5日
男子走幅跳 21名 女子走幅跳 19名 男子三段跳 12名 （男・女予選通過者）
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図 1 測定器具の配置図
④秋季国際陸上競技大会（国立競技場）
男子走幅跳 9名 女子走幅跳 8名















































Y= 1. 09594X-3. 40344 
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72 浅 見 美弥子
測定項目間の相関行列および測定値の平均・標準偏差•最高値•最低値
男子走幅跳 1 女 f 走幅跳
跳蹄，，じ録 1風向風速 1↓ら品芯I＄ら姑It|↓ら品 I跳躍記録 1風向風速 I↓ら品 1、平云品1iI↓らは盆
（｝乏1-I) 仝競技会 (5試合）有効試技数 163 r =. 7941 r 2 =. 6307 
1.跳躍記録 1.000 -0.46＊6 ＊ 0.58＊3 ＊ 0.59＊9 ＊ 0,730 ＊＊ 
2 風向風速 1.000 -0. 303 ＊ -0.194 ＊ -0.299 ＊＊ 
3 1 ~ 6 m平均速度 1. 000 0.29＊1 ＊ 0.74＊1 ＊
4. 6 ~llm平均速度 1.000 0.85＊7 ＊
5. 1 ~11m平均速度 1.ooo 
Mean 7.442 2.072 9.785 10.005 9.896 
S • D 0.373 1. 51 8 0.268 0.332 0.249 
Max, 8.660 5,600 10.370 11.000 10,630 
M i n. 6. 350 -0.800 9.070 9.110 9,250 
（表 1-2) 1f手・秋季国際陸上 有効試技数 59 r =. 7520 r 2=.5655 
1 跳躍，記録 1.000 0.073 0.43＊1 ＊ 0.70＊5 ＊ 0.71＊9 ＊
2 風向風速 1.000 0.060 0,260 ＊ 0.211 ＊＊
3 1 ~ 6 m平均速度 1.000 Q.34＊1 ＊ 0.72＊0 ＊
4. 6 ~llm平均速度 1.000 0.89＊7 ＊
5. 1 ~llm平均速度 1.000 
Mean 7 -724 0.997 9.904 1 0.1 1 4 10.008 
S•D 0-341 0.916 0.208 0.339 0.225 
Max. 8,660 3.200 10.330 11.060 10.630 
M i n・ 7-210 -0. 800 9. 3:'-lO 9.510 9.490 
（表 1-3) H本選手権有効試技数 52 r=.6805 r2=.4631 
1.跳蹄記録 1.ooo 0.064 0.42＊1 ＊ 0.62＊6 ＊ 0.66＊5 ＊
2 風向風速 1.000 0.014 0,204 0,162 
3 1 ~ 6m平均速度 1.000 0.322 ＊ o. 70＊9 ＊
4 6 ~11”平均速度 1.000 0.89＊5 ＊
5. I ~llm平均速度 1.000 
Mean 7,421 1.504 9. 799 10,060 9.931 
S • D 0. 273 0,938 0.206 0,327 0.219 
Max. 7.950 2.800 10.140 10-940 10,420 
Min. 6.560 -0.600 9.240 9,230 9.400 
（｝乏1-4) 令国高校総休 有効試技数 52 r=.6396 r2=.4091 
l 跳蹄記録 1.000 -0.028 0.60＊5 ＊ 0.150 0.55＊1 ＊
2 風向風速 1.000 0.041 0.082 0.024 
3 1 ~ 6mヤ均速度 1.000 -0.041 0.67＊4 ＊
4 6 ~11m‘F均速度 1.000 0.55＊1 ＊ 
5. 1 ~llm平均速度 1.000 
Mean 7.142 3.838 9.637 9.788 9,733 
S•D 0-228 0.857 0.313 0.449 0.220 
Max. 7. 740 5.600 10.370 10.750 10.370 
M i n. 6.350 1.300 9.070 7.600 9.250 
（表2-1) 有効試技数 161 r =.6404 r2==.4101 
1. 000 -0.081 0.55＊8 ＊ 0.611 ＊＊ 0.63＊0 ＊
1.000 0.050 -0.046 0.006 
1.000 0. 71＊2 ＊ 0.92＊6 ＊
1.000 Q.92＊1 ＊
1.ooo 
5.874 1.888 8.545 8.473 8.513 
0.389 1.608 0,310 0,301 o.283 
7.070 5,000 10.160 9,860 9. 770 
4.290 -1,600 8.030 7,670 7.880 
（表2-2) 有効試技数 64 r =.8706 r2=. 7580 
1.000 o. 111 0.83＊3 ＊ o. 754 ＊＊ Q.85＊5 ＊
1.ooo -0.058 0.033 -0.020 
1.000 0.74＊3 ＊ Q.94＊9 ＊
1. ooo 0,91＊5 ＊
1.000 
6.092 1.331 8.624 8.647 8.638 
0.380 1,273 0.412 0.318 0.341 
7.070 5.000 10.160 9.860 9.770 
5.460 0.000 8.160 8.080 8. 180 
（表2-3) 有効試技数 32 r=.6129 r2=.3756 
1.000 0.214 0.58＊3 ＊ 0.304 0.47＊5 ＊
1.000 0.379 ＊ 0.309 0.371 ＊ 
1.000 0.69＊2 ＊ 0.91主3＊ 
1.000 0.925 ＊＊ 
1.000 
5.738 0.119 8.431 8.341 8.388 
0.275 1,027 0,214 0,231 0.205 
6,220 2.000 8.930 8,850 8.850 
4.680 -1.600 8.160 7.840 8.080 
（表2-4) 有効試技数 65 r =.3792 r2=.1437 
1.000 0.025 -0.064 0.227 0.097 
1. ooo 0.217 0.112 0.213 
1.000 0.683 ＊＊ 0.89＊6 ＊
1.000 0.92＊5 ＊
1.000 
5.724 3.308 8.522 8.368 8.450 
0.346 0.662 0.196 0.225 0.193 
6.120 4,900 9.070 8.790 8.770 
4.290 2.100 8.030 7.670 7.880 
* : P< 0-05 * : P < 0.01 
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測定項目間の相関行列および測定値の平均・標準偏差•最高値•最低値
男 f• 三段跳 I 女子三段跳
跳躍，，心録 1風1{,］風速 1↓ら品ぷ1、fj閏iぷI↓五闊ぷI跳蹄叫録 1風向風速I↓らふ！ふ1、tら闊ぷ1,｝ら忙ぷ
(｝』 -I) 仝競技会 (5試合） イ校））試技数 130 r -,. 65-18 r 2=.4288 淡 4-1)(3試合） 1校）j試技数78 r=. 7190 r2=.5170 
1 跳蹄記録 1.000 0.120 0.61＊2 ＊ 0.57＊4 ＊
Q.64＊7 ＊ 1.000 0.288 ＊ 0.61＊4 ＊ 0.39＊6 ＊ 0.50＊5 ＊
2 風向風速 1.000 0.22＊6 ＊ 0.187 ＊ 
0.22＊3 ＊ 1.000 0.36＊6 ＊ 0.35＊3 ＊ 0.34＊8 ＊
3 1~6m平均速度 1. ooo 0.67＊0 ＊ 0.90＊3 ＊ 1.ooo 
0.90＊1 ＊ 0.96＊1 ＊
4 6 ~11 m、F均速度 1.ooo 0,923 1.000 
0,96＊1 ＊
5 1 ~11 m平均速度 1.000 1.000 
Mean ] 5.201 0.933 9,483 9.340 9.415 11.515 1.051 7.954 7. 711 7.842 
S • D 0.704 1-097 0.301 0.3:17 0.292 0.708 1,554 0.324 0.351 0,315 
Max. 17.060 5.700 10.7淑） 10.200 10.430 13.600 6.600 8.550 8.320 8.400 
Min. 14. 090 -2.100 8.760 8.560 8.670 10. 180 -2.000 6,910 6.560 6.740 
はむl-2) ｛ト禾・秋季国際陸！＾~ 有効，試技数 45 r=.8445 r2~0.7133 （表4-2) 有効試技数 35 r =.8384 召＝．7030
1 跳蹄記録 1.ooo 0.42＊5 ＊ 0.79＊9 ＊ 0.69＊0 ＊ 0.81
0 ＊＊ 1.000 0.135 0.58＊6 ＊ -o. 018 0.294 
2 風向風速 1.000 0.293 ＊ 0.284 0,312 ＊ 1.000 
0,367 ＊ 0.293 0.358 ＊ 
3 1~6m平均速度 1.000 0.69＊2 ＊ 0.92＊4 ＊ 1.000 Q.693 
0.91＊2 ＊
4 6~1lm平均速度 1.000 o.91＊4 ＊ 1.000 
0.92＊7 ＊
5. 1 ~Um平均速度 1.000 1. ooo 
Mean 15.677 0.660 9. 515 9.462 9.491 11.924 1,663 8.023 7.786 7.907 
S•D 0,654 1.181 0.360 0.337 0,321 o.733 1.424 0.228 0-247 0,218 
Max. 17,060 5,700 10.730 10,200 10-430 13,600 6,600 8.380 8.240 8.270 
Min. 14,680 -0-500 9.000 8,830 8.980 10,480 0.000 7.530 7.470 7-520 
（表 3-3) fl本選 f権 有効試技数 42 r =.5811 r2=.3377 （表4-3) 有効試技数 43 r=.7621 r2=.5809 
1.跳蹄記録 l.000 o. 143 0.50＊6 ＊ 0.331 ＊ 0.42＊1 ＊ 1.ooo Q.126 
0.74＊9 ＊ 0.69＊4 ＊ o.71＊9 ＊
2 風向風速 1-000 0.258 0.202 0.231 1.000 0.315 ＊ 
0.329 ＊ 0.294 
3 1~6 m平均速度 1.ooo 0.89＊5 ＊ 0,96＊8 ＊ 1.000 
Q.95＊7 ＊ 0.97＊3 ＊
4 6~1tm平均速度 1.000 0.97＊8 ＊ 1.000 
0.96＊8 ＊
5. 1 ~11m平均速度 1.000 1.000 
Mean 15,401 1.138 9,560 9.390 9,478 11.184 0.553 7.899 7.650 7.788 
S•D 0.475 1. 349 0.262 0.322 0.284 0.480 1.490 0.379 Q.410 0.369 
Max. ]6. 780 3.000 10.080 1 o.040 10.060 12.120 3.500 8.550 8.320 8.400 
Min. 11.:,20 -2.100 8.760 8.580 8.670 10.180 -2.000 6.910 6.560 6. 740 
(K3-4) 仝国高校総休 打効試技数 43 r =. 4787 r 20=.2292 
1 跳蹄記録 1 000 0.071 0.46＊4 ＊ 0.158 0.370 ＊ 
2 風向風速 1.ooo 0.099 0.306 ＊ 0. 263 
3 1~6m平均速度 1.ooo 0.294 0,76＊
8 ＊
4 6~llm平均速度 1. ooo 0.83＊7 ＊
5. l~llm平均速度 1.000 
Mean 14. 507 1. 019 9.375 9.164 9.272 
S•D 0.282 0.573 0.238 0.281 0.209 
Max. 15-380 1.900 9.900 10.060 9.590 
Min. 14,090 0.000 8.960 8,560 8.870 
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